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 205 / 205 
 
 
第
一
節 
飛
鳥
井
女
君
物
語
の
〈
文
目
〉
を
な
す
脇
役
た
ち 
 
・
原
題
同
じ
（
井
上
眞
弓
・
乾
澄
子
・
鈴
木
泰
恵
・
萩
野
敦
子
編
『
狭
衣
物
語 
文
の
空
間
』
翰
林
書
房 
平
成
二
十
六
年
五
月
） 
 
第
二
節 
女
二
宮
周
辺
の
女
房
・
女
官 
 
・
原
題
「『
狭
衣
物
語
』
の
女
房
た
ち
―
女
二
宮
物
語
か
ら
」（
物
語
研
究
会
編
『
記
憶
の
創
生
』
翰
林
書
房 
平
成
二
十
四
年
三
月
） 
 
第
三
節 
一
品
宮
物
語
と
『
源
氏
物
語
』
夕
霧
巻 
 
・
原
題
「『
狭
衣
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
夕
霧
巻
―
一
品
宮
物
語
を
中
心
に
」（『
日
本
文
学
』
第
六
四
巻
第
九
号 
平
成
二
十
七
年
九
月
） 
 
第
四
節 
女
二
宮
物
語
・
一
品
宮
物
語
と
『
源
氏
物
語
』
…
…
書
き
下
ろ
し 
 
補
遺 
王
朝
物
語
論 
 
第
一
節 
漂
流
譚
―
『
う
つ
ほ
物
語
』
を
起
点
に 
・
原
題
「
漂
流
譚
」（
学
習
院
大
学
平
安
文
学
研
究
会
編
『
う
つ
ほ
物
語
大
事
典
』
勉
誠
出
版 
平
成
二
十
五
年
二
月
） 
 
第
二
節 
『
狭
衣
物
語
』
と
陸
奥
の
合
戦
―
飛
鳥
井
女
君
物
語
か
ら 
 
・
原
題
同
じ
（『
物
語
研
究
』
第
十
五
号 
平
成
二
十
七
年
三
月
） 
 
第
三
節 
『
狭
衣
物
語
』
に
お
け
る
「
物
語
」 
 
・
原
題
「
物
語
に
お
け
る
「
物
語
」
―
『
狭
衣
物
語
』
の
方
法
」（
物
語
研
究
会
編
『
記
憶
の
創
生
』
翰
林
書
房 
平
成
二
十
四
年
三
月
） 
 
終
章
…
…
書
き
下
ろ
し 
